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Güleriz ağlanacak halimize!
İstiklâl Marşımız
Evet, Nadir Nadiııin dün yazdığı gibi, İstiklâl Mar­
şımızın temposu ağırdır. Arkadaşım ız: «Cenaze havası 
demeğe dilim varmıyor» diyor. Biz onun dilinin ucuna 
gelen bu hakikati küçük bir cerrahî müdahale ile alıve- 
relim : Temposu bakımından İstiklâl Marşımız düpedüz 
cenaze havasıdır. Rahmetli Z ek i bey bu marşı besteler­
ken İzmire doğru koşan atlılarım ızı düşünmüş; düşün­
müş ama, ne çare ki, eserinde, şaha kalkan y iğ it süvari­
lerim izin yıldırım  temposu değil (benim de söylemeğe 
dilim varm ıyor) sütçü beygiri ağırlığı var. Fakat eser, 
Batı müziğinin bazı malûm parçalarından fazla ilham al­
mış olmakla beraber, M illî Marş diye çalınmamak şarti- 
le, kendi başına bir oratorio girişi ihtişamını ve güzel­
liğini taşıyor.
Güfte şaheserdir, fakat beste ile hiç uyuşmaz. Nâdir 
Nadiııin burada da hakkı var: Marşı okuyanlar bazı 
mısraları göbeğinden çatlatan bir ıkınma zorluğu çeker­
ler. (Tabiî, arkadaşımızın bu marşı okurken göbeğim 
çatlar demeğe dili varmıyor.)
Bu acı tenkid hükmünün sonunda varılm ası gere­
ken m antıkî netice arkadaşımızın yazısına da gelmiş: 
Y en i bir Cum huriyet marşı lazım!
Eğer bu yeni marş, İstiklâl Marşımızın yerini ala­
caksa, hayır, asla! Çünkü M arseiilaise gibi yaşanmış bir 
tarih hâdisesinin taze heyecan anlarının içinden doğan 
güftenin, hattâ bestenin yerim  hiç bir ısmarlama eser 
dolduramaz. Y ine biz İstiklâl Marşımızın temposunu 
biraz daha sür'atli okuyup çalalım, yeter. Çünkü ayağı­
nın nasırı için kırık dökük cüm lelerle şiir yazan genç 
şairler arasında yeni bir M ehmet A k if aram akla kay­
bedilecek zamana da acırız!
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